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ANO XVIII 15 DE JUNIO DE 1929 NÚM. 397 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E L 2 9 D E J U N I O 
DÍA D E LA B U E N A P R E N S A 
— ^ : ' . 
Acontece, a veces, que al escuchar 
razones o leer recomendaciones enca-
reciendo la necesidad de favorecer a la 
Prensa buena y la obligación de todo 
católico de abstenerse de la lectura y 
cooperación a aquella que tío encaja 
dentro del marco en que es tá encua-
drada la llamada Buena Prensa, suelen 
expresarse en tono despectivo, o, por 
lo menos, mostrar una sonrisa irónica, 
indicadora de que consideran esa reco-
mendación apropiada solamente para los 
que hacen vida monacal o de piedad ac-
tiva y constante; y ¡he aqui el gran error! 
Tenemos los católicos, si verdadera-
mente lo somos, la obligación, que debe 
sernos muy grata, de obedecer los man-
datos del Papa y los Obispos y de aten-
der, con docilidad y cariño, hasta sus 
más nimios consejos; los que así no lo 
sientan, los que así no lo practiquen, 
serán, a lo más, católicos a medias, y 
si nos a t rev iéramos a decir que no eran 
católicos, acaso no nos equivocaríamos, 
huidándonos en aquellas palabras del 
Divino Maestro: E l que no está conmigó, 
está contra MÍ. 
Es hoy la prensa, en su diversa es-
tructura de diario, semanario, revista, 
etc., etc., el vehículo más activo y fe-
cundo de todas las ideas; no hay quien 
no dedique diariamente, siquiera unos 
fomentos a la lectura del per iódico; 
periódico que no es té saturado del espí-
r i tu católico, lleva, seguramente, a sus 
lectores el gérmen, más o menos agudo, 
de enseñanzas que pugnan con la Santa 
Ley de Dios; y hé aquí el gran peligro. 
Hay periódicos qué no tienen por 
lema difundir idéás anticristianas; antes 
por el contrario, suelen en determinados 
casos, sobre todo, cuando lleva pesetas 
a la caja de la Editorial , deshacerse eu 
alabanzas de una obra católica, pero 
también es muy frecuente, y acaso en 
el mismo número, que en otro art ículo 
defienda y ensalce doctrinas o procedi-
mientos condenados por la Iglesia, y bien 
lo prueba, los comentarios y juicios irres-
petuosos, por lo menos, para la Santa 
Sede, con motivo de la condenación de 
la «Acción Francesa» y su director Car-
los Maurras. Y otro ejemplo muy re-
ciente. 
De todos es conocido el juicio que 
al Papa ha merecido la persecución 
religiosa en Méjico, que ha resucitado 
los tiempos de Nerón , Diocleciano y 
Maximiano. calificándola de injusta y 
de espíritu marcadamente ant icatól ico, 
por lo que pedía al mundo cristiano, 
con voz llorosa de Padre lleno de pena, 
oraciones y auxilios para los católicos 
de Méjico. ¿No era más que suficiente, 
esto, para que ningún catól ico encon-
trase excusa ni justificación a tanto cri-
men como se ha cometido? Pues... para 
algunas publicaciones no lo ha sido, y 
han llegado hasta acusar a los católicos 
de ser los causantes de la persecución; 
entre las afirmaciones de los verdugos 
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y las del Padre Santo... ¡¡se han quedado 
con aquellas!! 
Esas publicaciones ni son catól icas 
ni deben ser leídas por los católicos, 
aunque se llamen el sol que ilumina, 
la VOZ que enseña, las informaciones 
que ilustran, etc , etc., todas forman la 
MALA PRENSA y de su lectura debe 
abstenerse todo buen católico, como nos 
abstenemos de un veneno por bien ade-
rezado que nos lo presenten. 
D E L A O R A C I Ó N 
POR EL 
Exorno, e limo. Sr. Obispo de Málaga 
^ — 
(CONTINUACIÓN) 
Jesús se presenta sin ser llamado 
Es por demás misteriosa y ha dado 
motivo a largos comentarios de intér-
pretes y exége tas esta visita de Je sús . 
¿Qué buscaba entre esta gente dura, 
mezcla de paganos y judíos? En con-
creto no se sabe; pero sin temor de 
equivocarnos, bien podemos afirmar que 
era visita de misericordia, y de extra-
ordinaria misericordia, hecha sin invita-
ción de nadie, sin que nadie la deseara 
ni se la pidiera y con todos los indicios 
y las probabilidades de un fracaso. 
¿Cuantas , cuantas veces, J e sús pere-
grino, te presentas y llamas a las puer-
tas de las almas y de hogares y de 
pueblos sin que te llame nadie y aún 
más, teniendo todos los indicios y la 
certeza de que no te recibirán o aca-
barán por echarte? 
¿No es ese mismo el misterio de Mise-
ricordia perpé tuamente frustrada y nun-
ca buscada de tus Sagrarios-Calvarios? 
J e s ú s hace un milagro 
sin que se lo pidan 
Y mejor diría, que hace unos cuan-
tos grandes milagros sin que se los pi(ja 
nadie. 
A los demonios atormentadores de 
aquellas pobres almas los obliga a pre-
dicar y proclamar a gritos su Divinidad, 
su imperio sobre ellos y su poder so-
berano hasta sobre las bestias; a loa 
poseídos del demonio, seres horrible-
mente infortunados y esclavos hasta en-
tonces de todas las miserias y degra-
daciones, los libra de la esclavitud, los 
cura, los devuelve a la vida normal y 
hasta de uno de ellos, según consta por 
otro Evangelista, hace el apóstol suyo 
en aquellas tierras ingratas. 
¿Quien ha llamado a las puertas del 
Corazón de J e sús para que, abriéndose, 
dejara salir aquellos torrentes de mise-
ricordia? Nadie, nadie. 
¡Que bien ha podido llamar a Jesús 
el Apóstol del Amor con el misterioso 
y regalado nombre de E l que primero 
nos a m ó / 
¡Así eres siempre, y así siempre me-
reces llamarte: Amador primero/ 
Pero ¡como te pagamos! 
(Se continuará) 
El día 12 del pasado mes de Mayo 
plugo a Dios llamar a SÍ el alma de 
la virtuosa señora D.a Catalina Pérez 
Hidalgo. 
Bien podemos decir que la caracte-
rística de su piedad era el amor al 
Santísimo Sacramento al que muy pocos 
días dejara de recibir fervorosamente y 
al que ofrecía su corazón y sus bienes; 
desde há muchos años venía dedicando 
el aceite necesario para alimentar una 
de las lámparas que arden día y noche 
en nuestro Sagrario. El Señor la haya 
concedido la luz sobrenatural para estar 
gozando ya de la Visión Beatífica. 
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INDICADOR PIADOSO 
— ^ — L i — 
Continúan por la noche, después del 
Santo Rosario, los ejercicios del Mes 
del Sagrado Corazón y la Novena de 
San Antonio de Padua. 
Los Jueves, a las ocho y media. 
Comunión Reparadora en la Santa Misa 
de las Marías de los Sagrarios y Actos 
de Desagravios con Bendición de Su 
Divina Majestad (Exposición privada.) 
Día 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores, 
Día 29.—Fiesta de los Stos. Após-
toles Pedro y Pablo. Hay obligación 
de oir Misa. En todas las Misas que 
se celebren en la Parroquia y en la 
Iglesia de las Monjas se ha rá la tradi-
cional colecta para favorecer la difusión 
de la Buena Prensa. 
Coincidiendo el día señalado (22 al 
23) para la celebración de la Vigilia 
ordinaria de la Adoración Nocturna, en 
este mes, con la de la Fiesta de las 
Espigas, en Málaga, y asistiendo a ella 
numerosa representac ión de esta Sec-
ción con su Bandera, se traslada la 
Vigilia correspondiente a Junio a la 
noche del 29 al 30, aplicándose, como 
estaba anunciado, por los difuntos de 
D. Francisco Márquez Villaescusa y los 
de su esposa Doña Teresa Carr ión, 
(q. e. p. d.) 
Estadística del mes de Mayo 
*Si • •? 
BAUTIZADOS 
Día 3: Matilde Olivares Hidalgo.—5: 
Enrique Mañas Sáenz .—8: Josefa Cor-
dero Espinosa.—9: Catalina Rodríguez 
Pérez.—10: Miguel S u á r e z Mart ín .—11: 
Antonio Díaz D í a z . y María Herediá 
Campos.—12: Aurora Gut ié r rez Perea.— 
17: María P é r e z Hidalgo.—18: Catalina 
Fernández Villalobos.—20: Antonio Me-
dina Mart ín, Francisco Carr ión Mayo, 
Pedro Guerra del Río y José Ruíz 
González.—22: Francisco Estrada Gar-
cía y Francisca Beigveder Lobato.—24: 
Inés Navarro García.—25: J o s é Truji l lo 
To rres y J o s é Martín Gil.—26: María 
Catalina Aranda Sánchez.—27: Dolores 
Gómez Sánchez.— 30: Isabel Cruzado 
Manceras y J o s é Mar t ínez Pérez.—-31: 
Isabel Martín Su vires, Antonio González 
Benítez, María S u á r e z P é r e z y Josefa 
Chamizo Sánchez . ; , 
DESPOSADOS 
Día U D . Francisco Santos Domín-
guez con D * Josefa Díaz Aranda.—10: 
D. Juan Rengel Morillas con D.® Con-
cepción Estrada Fe rnáadez y D. J o s é Re-
cio Gómez con D * María Rafaela Fran-r 
co Guerrero.—U: D . Antonio Romero 
Trujil lo con D * Isabel Vera Pérez.-^-25: 
D . Juan Bellido Gómez con D.a Ana 
Bravo Gómez . 
En El Chorro.—Día 13: D. Juan P é -
rez Ponce, con D.* Teresa Muñoz Muñoz , 
t 1 • • • • • • • I 
13 IIP X J UNT T O s 
A D U L T O S . - D í a ^: D . Agustín GonT 
zález Ríos, de 82 a ñ o s — 4 : D,a María 
Martín Vargas, de 73 . -5 : D . Lorenzo 
Ravaneda Aranda, de 87.—12: D. Juan 
López López, de 56; D. Miguel Mar t ín 
Domínguez, de 49, y D.a Catalina P é r e z 
Hidalgo, de 75.—18: D. Sal vador P é r e z 
Castro, de 62.—20: D . Francisco Garc ía 
Casermeiro, de 86 . -22 : D.a María P é r e z 
J iménez, de 30, -28: D. J o s é Cañel las 
López. 
(D. E P, A . ) 
P Á R V U L O S —Día 6: María Fernán? 
dez; Villalobos.—7: Francisco Rodr íguez 
Montenegro.—9: Matilde O l i v a r e s ' H i -
dalgo.—15: Joaquina C o r t é s Polo.—19: 
Rafaela Maqueda Ba r r agán . i , ¡T 
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ipuntes listoricos de llora 
(Continuación) 
S. M . el Rey solo se dignó pregun-
tar si había noticias de haber visitado 
algún Monarca este pueblo, manifestán-
dole que los Catól icos Reyes D . Fer-
nando y D a Isabel, entraron, en solem-
ne procesión, el 22 de Junio de 1484, 
después de su conquista, y, al hacer su 
expedición a Andalucía, en 1624, D. Fe-
lipe IV, acompañado del Conde Duque 
de Olivares y demás altos dignatarios 
de su Corte, al venir de Málaga a An-
teqnera, llegó a Alora el Martes Santo, 
2 de Abri l de dicho aho, marchándose 
al día siguiente. 
Por fortuna, apesar de encontrarse 
nuestro pueblo tan próximo al epicentro, 
no causó el terremoto víctimas, ni daño 
material alguno, no obstante que, a causa 
de las ondulaciones sísmicas, tocaron 
varias veces las campanas de la torre, 
llevando el terror a los ánimos. Des-
pués , durante tres o cuatro meses, no 
dejaba de repetirse el fenómeno, aunque 
con menor intensidad, percibiéndose mu-
chas veces solo en el sitio de la parte 
alta de la población, conocido por la 
«Cáncula», y en la Estación de la vía 
fér rea . 
Alora, como en todas sus necesida-
des, ante la terrible calamidad, buscó 
la poderosa protección de la Madre de 
Dios, de nuestra amadísima Virgen de 
Flores; y con tal objeto, el Ayuntamiento, 
Clero y las Hermandades de Ntro. Padre 
J e s ú s , de Dolores y de Flores, acorda-
ron traerla procesionalmente y hacerle 
función solemne, por haberla librado de 
las desgracias y daños causados en otros 
pueblos cercanos. 
La Santísima Virgen fué traída del 
Convento a la Parroquia, la tarde del 
1.° de Enero dé 1885, recibiéndola y 
vi toreándole en el Llano de Santa Ana, 
el Ayuntamiento y el pueblo en masa, 
teniendo que demorar la función, a causa 
de las obras, hasta el 31 de Mayo, et> 
la que panegir izó las glorias de nuestra 
Reina y Madre, el R. P. Julián Caviel, 
re in tegrándola luego a su Monasterio, 
la tarde del día del Corpus, 4 de Junio. 
Volviendo a las obras, el culto de 
la Parroquia se t ras ladó al local acce-
sorio de la Santa Escuela de Cristo, 
dónde estuvo desde el 17 de Enero 
has t á el Domingo de Ramos, 29 de Mar-
zo de 1885, a excepción de los entie-
rros que hacían, conduciendo los difun-
tos a la Iglesia del Bea te r ío de la Con-
cepción, y eu cuyo per íodo fallecieron 
tres personas principales, el 25 de Enero, 
D.a Antonia Morales García , mujer de 
D . Miguel Hidalgo Ruiz; el 1.° de Mar-
zo, D. Francisco Guerrero Domínguez, 
Presb í te ro , y el 8 del mismo mes. Dona 
Angela Baños Figueroa, viuda de Don 
Francisco del Viso Villena. 
Hubo necesidad de sacar de la Iglesia 
varias imágenes , entre ellas, Sto. Domin-
go de Guzmán, y para las reparaciones del 
Altar Mayor, la del Patrono San Paulino, 
y las que representan el Misterio de la 
Encarnación, Titular de la misma, o sean, 
la Santísima Virgen, el Arcángel San 
Gabriel y el Espíri tu Santo, figurando 
en la Paloma, las cuales fueron trasla-
dadas a la casa de la calle Real, núm. 64, 
que corresponde al frente de la puerta 
que la Iglesia tiene en la nave lateral 
izquierda, domicilio a la sazón de mi 
señora madre, D.a Josefa Morales Sán-
chez, en dónde con la mayor decencia 
posible, estuvieron hospedadas desde el 
12 de Enero hasta el 19 de Marzo 
siguiente, en que se reintegraron 
templo. 
(Se continuará.) A . B . M -
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